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Penelitian tentang pengembangan  usaha  bagi mantan TKI ini dilakukan di 
Kecamatan Donomulyo kabupaten Malang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui  
karateristik  mantan TKI tersebut dari aspek sosial, budaya dan ekonomi, serta 
menganalisis potensi sumber daya alam dan sumber daya pendukung sehingga   
memberikan informasi mendasar untuk menyusun strategi pengembangan 
usaha.Selanjutnya menggali informasi tentang  faktor-faktor yang dipertimbangkan  dalam 
pengambilan keputusan investasi pada daerah tersebut. 
Informan penelitian ini adalah Kepala Desa,Kaur Ekonomi, staf Pemerintah Desa, 
Pengurus Koperasi dan mantan TKI di Kecamatan Donomulyo. Data penelitian diperoleh 
dengan teknik wawancara, pengisian kuesioner dan dokumentasi. Analisis data dilakukan 
dengan beberapa tahap yaitu:analisis validitas , reliabiltas analisis statistik diskriptif,  
analisis  matrik terkluster dan swot. Selanjutnya dilakukan analisis domain untuk 
menentukan faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan investasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa mantan TKI di Kecamatan Donomulyo 
Kabupaten Malang memiliki karakterisrik sosial dan budaya yang tinggi, namun memiliki 
karakteristik ekonomi yang rendah. Sesuai dengan karakteritik skill mantan TKI dan 
sumber daya alamnya maka  potensi usaha yang relevan adalah mendukung Wisata Pantai 
dan Goa Malang Selatan dengan membangun usaha produksi makanan ringan berbasis 
singkong dan souvenir berbasis tanaman kelapa. Faktor suku bunga, pertumbuhan ekonomi 
yang tinggi, kesiapan sarana dan prasarana, sumber daya alam dan  birokrasi yang mudah 
menjadi domain pendukung investasi. Namun sebaliknya, kualitas SDM dan tehnologi  
yang rendah menjadi domain kendala investasi. 
 






 Research of potential business for TKI at district Donomulyo Malang. The purpose of 
this research is to know the characteristics of the former TKI social aspects, culture and 
economy. Further is analyzing the potential of natural resources and supporting resources 
providing information fundamental to strategy the development. Further, makes informatian 
about the factors are considered in the investment decision making in the area.  
 Informan this study is TKI, goverment officials, and Manager of KUD. The data are 
collected with interviews, questionnaires, FGD and copy related data. Data analysis was 
perfomed with several stages, : analysis of validit, reliabilitas discriptive statistical analysis and 
analysis Cluster of matrix. Next domain analysis is conducted to determine the factors that need 
to be considered in making investment decisions. 
 The results showed that TKI Donomulyo Malang has characteristics social, cultural was 
highly, but characteristics economic was low. In accordance with the characteristics skill of 
former TKI and its natural resources the the potential of the relevant business is supporting the 
Tourism Beaches and Cave. 
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